





Phone. Office—272 (Ini&rnal) 
D E P A R T M E N T OF U R D U 
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY 
ALIGARH-202002 
Dated. Zr.2.i992* 
This As tc cart i fy that tno M. Hiil 
fli&L«ir^ *<3tion arititlad ^Maulana Hall til Useuaon K» 
Tanciidi Jaeza* vvhlch i s balnci subotitUd by 
iiUsc> iluikhscSic: .'^^dl* i s ^: oilcikiitX ro<:'e£rch 
wotl'^f done on lei' usy 4M4'Qrvicicri« 
i t i s further ce t i i i jd that th is 
liisaort"tiut* ties not boon su^'t-dtted Iri any 
otb€T 'Jnivejtsit/ for «j>ay rienree'* 
3u.^er visor 
Prof. Mf.-r & t'hajrniaii 
Dep.irrnn lit (f Urdu 
A. M. U., A U G ARH-2U2U02 i 
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